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 SABER
Revista Científi ca del Consejo de Investigación
de la Universidad de Oriente
Revista multidisciplinaria arbitrada, fi nanciada por el 
Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente. 
En ella se publican manuscritos científi cos de las áreas 
de Agrobiología, Biomedicina, Ciencias Básicas y 
Tecnología, y Ciencias Sociales y Humanidades que 
constituyan artículos de investigación con carácter de 
novedad en el ámbito regional, nacional e internacional; 
notas relacionadas con aspectos importantes de 
investigaciones concluidas o avances de investigación 
que ameriten ser publicados, pero por sus características 
no representan artículos completos; ensayos y revisiones 
solicitados como colaboración a investigadores 
nacionales de gran trayectoria. Saber publica un volumen 
anual con tres a cuatro números por volumen.
Incluida e indizada en el Índice y Biblioteca Electrónica 
de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología 
(REVENCYT), Registro de Publicaciones Científi cas 
y Tecnológicas Venezolanas del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología  e Innovación (FONACIT) y en el 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científi cas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (LATINDEX). Miembro de la Asociación 
de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas 
(ASEREME). Miembro de la Asociación Venezolana de 
Editores de Revistas Científi cas (ASOVERCIT).
Dirección: Revista Saber, Consejo de Investigación, 
Universidad de Oriente. Calle El Parque, 
Qta. Página, Caigüire Abajo,  Cumaná, 
estado Sucre.
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NORMAS PARA LOS AUTORES
1. Los artículos para su publicación han de ser inéditos, concisos, correctos en su estilo y en el uso de abreviaturas, símbolos y 
terminologías. El formato del artículo debe ser presentado según las siguientes instrucciones:
2. Deben enviarse en disco compacto, escrito en WORD (Texto) y dos copias completas de los originales, en español o inglés, 
incluyendo cualquier tipo de ilustración que complemente el artículo. Incluir, resumen en español y “abstract” en inglés al inicio. 
Ambos deben describir brevemente en un solo párrafo, no mayor de 250 palabras, los métodos, resultados y conclusiones del 
trabajo. Asimismo deben incluirse las palabras claves referentes al artículo.
3. Los escritos, no contendrán declaraciones de carácter político, a menos que éstos formen parte del trabajo de investigación que 
se publica.
4. Al enviar un artículo debe señalarse el área a la cual pertenece: Agrobiología, Biomedicina, Ciencias Básicas y Tecnología y 
Ciencias Sociales y Humanidades. Cuando sean más de tres autores, anexar, Declaración Firmada de los coautores, indicando 
su contribución en la planifi cación y ejecución  de la investigación.    
5. El título del trabajo debe ser lo más conciso posible, incluir información específi ca de lo que trata el artículo, escrito en español e 
inglés.
6. El orden de los apartes o secciones de los artículos, salvo excepciones propias de cada especialidad, área o tema en particular, 
ha de ser el siguiente: Título (español e inglés), Autor (es), Dirección (es), RESUMEN, PALABRAS CLAVE, ABSTRACT, KEY 
WORDS, INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, AGRADECIMIENTO 
(opcional) y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
7. El texto no debe exceder de 15 páginas tamaño carta (21,5 x 28 cm), escritas en una sola cara del papel, con un tamaño de letra 
de 12 pts, a doble espacio y con márgenes de 2,5 cm en cada lado. No se permite el uso de citas al pie de página.
8. Las tablas y fi guras (fotos, dibujos, gráfi cas y mapas, ORIGINALES y digitalizadas en formato PSD, JPEG o TIFF), serán 
numeradas con números arábicos. Los títulos de las tablas deben hacerse en la parte superior. Las fi guras se numerarán en hoja 
aparte y se escribirá la leyenda en sección aparte.
9. Las citas o referencias en el texto se harán tomando en cuenta, el apellido de los autores y el año de publicación, por ejemplo: 
a) Martínez (1973), Bermúdez y Seigle (1965). b) Pérez et al. (1987) si son más de dos autores c) (Bermúdez y Seigle 1965; 
Pérez et al. 1987), cuando el apellido de los autores no forma parte del texto de la oración, o va al fi nal de la misma. d) Martínez 
(1974 a), Martínez (1974 b) si se hace referencia a varios artículos de un autor, o varios autores, publicados el mismo año. e) Si 
son varias citas entre paréntesis referentes a un mismo aspecto, se debe presentar en orden cronológico y luego alfabético, por 
ejemplo: (Ayala 1973; Martínez 1973; Pérez et al. 1987).
10. Las referencias bibliográfi cas deben ser transcritas en hojas apartes, ordenadas alfabéticamente. Las mismas deben ser 
expresadas según las normas internacionales (por ejemplo: Citing Medicine, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/
citmed/frontpage.html), de acuerdo con el estilo siguiente: a) Artículos: Apellido del primer autor seguido por las iniciales de su 
nombre; apellido e iniciales de cada co-autor (todo en el formato de letra VERSALES), año de publicación seguido de un punto; 
título del artículo de acuerdo al idioma original; nombre abreviado de la publicación científi ca; volumen,  número de fascículo, si lo 
hay entre paréntesis y paginación (desde la página donde aparece el título hasta la página de la última referencia bibliográfi ca). 
Ejemplo: KAWAY K., KASUDA R., ITALMI T. 1981. Mechanims of protection in ayu (Plecoglossus altvelis) orally vaccinated for vibriosis. 
Fish Pathol. 15(2):257-262. Ejemplo: ORTEGA R., CLAREMBAUX J., SALAZAR E., GUEVARA F., URBINA D., HERNÁNDEZ A. 1983. Efectos 
de aspirina y verapamil sobre resistencia materno fetales en primigestas con riesgo de preeclampsia. Rev. Obstet. Ginecol. 
Venez. 43(1):17-22. b) Libros: Autor(es) igual al formato de artículos, año de publicación, título de la obra; casa editora; ciudad 
de publicación, país, páginas citadas. Ejemplo: MARTÍN J.W., DOHERTY R. D. 1980. Stability of microstructure in metallic system, 
Cambridge University Press, Cambridge, England, pp. 154 - 163. c) Informes: Autor(es) igual al formato de artículos, año de 
publicación, título del informe. Informe de… (organismo que publica el informe), país. Número de páginas del informe. En caso de 
no existir un autor en particular, señalar el Organismo. Ejemplo: TRUJILLO E. 1993. Evaluación de las embarcaciones y técnicas 
de pesca de la fl ota de altura y media altura del Estado Nueva Esparta. Informe del Consejo de Investigación, Universidad de 
Oriente, Venezuela. 58 pp. Ejemplo: CONICIT. 1995. Recursos fi nancieros destinados a las actividades de Ciencia y Tecnología 
en Venezuela. Informe de la Dirección de Política y Planifi cación, CONICIT, Venezuela. 27 pp. 
11. Los manuscritos pueden enviarse para su evaluación a Marcos De Donato, Editor en Jefe, Revista Saber, de la manera 
siguiente:
 Por correo electrónico a:  revistasaber@yahoo.com En versión Impresa:  Revista Saber, Consejo de Investigación, 
  saberciudo@gmail.com  Universidad de Oriente. Calle El Parque, 
    Qta. Página, Caigüire Abajo, 
    Cumaná, estado Sucre, Venezuela.
EDITORIAL: Todas las Revistas son necesarias?
El fi n último de la actividad científi ca es la producción de conocimientos y su difusión al medio 
académico-científi co para su evaluación, contraste de ideas y hechos, además de servir como materia 
prima para nuevas investigaciones. En este sentido, la ciencia se retroalimenta con sus propios productos, 
posibilitando su construcción en sentido vertical y horizontal con fundamento en hechos comprobados. 
Por esto, la publicación es un paso importante e indispensable en la consolidación de los investigadores 
y para el desarrollo de la ciencia a nivel regional, nacional e internacional. Cada día existe un mayor 
número de personas atraídas por esta actividad creadora; aunado, en parte, a una serie de incentivos (para 
la investigación y la publicación) otorgados por las universidades, que sin lugar a dudas, son los centros de 
mayor producción científi ca en Venezuela. Las instituciones académicas del estado venezolano con el fi n 
de propiciar el desarrollo sustentable (basado en Ciencia y Tecnología), han generado un número cada vez 
mayor de medios para las publicaciones científi cas en todas las áreas del conocimiento. 
Por lo tanto, esto ha propiciado el nacimiento de muchas revistas con infl uencia regional, nacional o 
internacional; algunas de carácter especializado, otras con énfasis en lo multidisciplinario. En Venezuela, 
existen más de 200 revistas científi cas esencialmente auspiciadas por las principales universidades y, en 
otros casos, por algunas instituciones que llevan a cabo investigación. Esta dinámica ha generado una amplia 
gama de posibilidades de publicación; cubriendo, en lo posible, todas las ciencias y sus ramas, cada una con 
sus diferentes enfoques. Sin embargo, el impacto de las publicaciones y su difusión en el medio científi co 
nacional e internacional se muestra muy limitado por la infraestructura de apoyo de las instituciones, la 
calidad de muchos trabajos recibidos y los aspectos fi nancieros de las revistas. Así, un alto porcentaje 
de revistas publican anualmente un reducido número de artículos, leídos por unos pocos, principalmente 
ligados al entorno de la misma revista. Como se vislumbra para este año, muchas revistas empezarán a sufrir 
el impacto generado por una reducción importante del presupuesto de las universidades y de los recursos 
invertidos por el gobierno para Ciencia y Tecnología. 
De mantenerse la economía en recesión y, adicionalmente, la baja inversión en la difusión de la 
investigación, lamentablemente varias revistas nacionales se verán en la necesidad de seguir por tres 
caminos: mantenerse en su formato históricamente tradicional, evolucionar al formato totalmente digital 
(o con matices mixtos tradicional-digital) o, en el más aciago de los casos, dejar de circular. Creemos 
que debería existir un equilibrio entre la diversidad de opiniones y enfoques mostrados por diferentes 
revistas científi cas nacionales, en sus áreas de investigación, por una parte, y la relación costo-impacto de 
su mantenimiento por la otra. Por lo tanto, en lo posible, correspondería actuar a la famosa selección natural 
para que las revistas más adaptadas permanezcan, mientras las menos adaptadas dejen de circular. 
Otra opción es que estos medios de difusión puedan unirse para compartir recursos a modo de 
complementarse y mejorar su efi ciencia, calidad e impacto, con un aporte fi nanciero menor. Sin embargo, 
las universidades y otras instituciones que llevan a cabo investigación y difusión del conocimiento generado 
deberán luchar para que mayores recursos sean realmente invertidos en Ciencia y Tecnología a modo de 
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El Consejo de Investigación es una dependencia del Vicerrectorado Académico de la Universidad de Oriente que, atiende a los 
Docentes-Investigadores y Estudiantes de Post-Grado en sus cinco Núcleos, con el propósito de fomentar, estimular y coordinar las 
actividades de investigación científi ca, tecnológica y humanística. Entre sus principales Programas se encuentran:
Subvención a Proyectos de Investigación
Con la ejecución de este programa se estimulan y apoyan a los investigadores en la ejecución de proyectos científi cos, y de desarrollo 
tecnológicos en las distintas áreas del conocimiento. Estos Proyectos pueden ser subvencionados en sus distintas formas: 
- Proyectos de Postgrado
- Proyectos para Investigadores Noveles
- Proyectos de Investigación Individual (Activo y No Activo)
- Proyectos de Grupo
- Proyectos Especiales
- Proyectos de Desarrollo
Promoción y Estímulo de  la  Actividad de Investigación
Este programa se complementa con la ejecución de:
 
                  - Subvención para la asistencia a eventos científi cos nacionales e internacionales
                  - Subvención para publicaciones de trabajos científi cos
                  - Promoción y estímulo al investigador con la aplicación de premios a la investigación
                  - Soporte en la búsqueda de bibliografía especializada
                  - Traducción de artículos científi cos para su publicación
                  - Acceso gratuito a Internet y Correo Electrónico para los Investigadores Activos
                  - Subvención de Pasantías de investigación
 
Fortalecimiento de la Infraestructura
Con la aplicación de este programa se contribuye con el desarrollo y consolidación de la estructura física  y de equipamiento 
científi co de los Centros e Institutos  y Unidades de Investigación de cada Núcleo de la Universidad, con la fi nalidad de ampliar 
y mejorar su capacidad de respuesta, garantizando que el  proceso de investigación se desarrolle en condiciones adecuadas.
Entre los principales apoyos están:
 
  - Red Académica de la UDO
      - Fortalecimiento de Grupos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigaciones
      - Bibliotecas de Investigación y Post-Grado
Fortalecimiento de  las Revistas Científi cas
El fortalecimiento  de nuestras revistas científi cas viene dado gracias al equipamiento y suministro de materiales necesarios para 
las ediciones, con el objeto de actualizarlas y colocarlas al día. Tal como es el caso de la revista multidisciplinaria SABER, la 
revista de ciencias marinas BOLETÍN DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE VENEZUELA, la revista de ciencias UDO 
Agrícola, la revista Ciencias de la Tierra GEOMINAS y la revista de información y opinión FONTUS.
